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Ⅰ 
摘  要 
如今社会已进入信息化时代。当下，全球化进程越发加快，知识更新的速度
也不断提高。21 世纪竞争的是人才资源，员工素质及能力的竞争将成为企业能
否长期生存和发展的重要资源。所以，为了更好地进行员工培训，企业急需一套
功能齐全的员工培训系统。 
银行培训管理信息系统是一套用于实现培训管理智能化和规范化，提高培训
工作质量和效率的系统。系统采用 B/S 架构，以 Asp 为开发平台，结合 SQL
数据库和 Web 技术，清晰地体现了系统各项功能的层次关系，它将信息开发中
心的日常培训需求、培训资源使用状态、讲师授课效果、学员学习效果等进行及
时的反馈，并将信息收集到推广培训部，产生准确无误的培训记录以及计算出正
确的培训积分，为信息开发中心的培训管理提供了有力的支持。 
银行培训管理信息系统是一套用于实现培训管理智能化和规范化，提高培训
工作质量和效率的系统。通过平台将信息收集到推广培训部，产生准确无误的培
训记录以及计算出正确的培训积分。本项目将业务需求归纳为六个功能，具体包
括：系统管理 、培训管理、项目培训、费用核算、档案管理和报表管理等等。 
 
关键词：银行；培训管理信息系统；B/S 架构
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Abstract 
 
Ⅱ 
Abstract 
Today, we has entered the information age. With the globalization of economy, 
the acceleration of knowledge updating, international business is developing rapidly, 
in this situation, the enterprise staff training and its management will become an 
important business of the enterprise. Can say, in the future competition is the 
competition of enterprise staff quality, therefore, to develop a set of functional 
training management system to assist staff training management business is an 
important measure to increase the competitiveness of enterprises. 
Banks training management information system is a set of used to implement the 
intelligent training management and standardization, improve the training quality and 
efficiency of the system. System adopts B/S structure, Asp as a development platform, 
combined with SQL Server database and Web Technology, clearly embodies the 
hierarchy of system functions, it will be information development center daily training 
needs, training resources use state, lecturer teaching effect, students learning effect of 
timely feedback, and collect the information to the training department, produce 
accurate integral training records, and calculate the correct training, training 
management for information development center provide strong support. 
Banks training management information system is a set of used to implement the 
intelligent training management and standardization, improve the training quality and 
efficiency of the system. Through the platform to collect the information to promote 
the training department, produce accurate training records, and calculate the correct 
training points. Induces the project will business requirements into six function, 
specific include: system management, training management, project training, cost 
accounting, file management, report management and so on. 
 
Key Words: Bank; Training Management System; B/S Architecture
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景 
当下，经济增长飞速，全球化加速，越发激烈的竞争要求我们要不断学习，
才能跟得上当下社会对人才的需求[1]。21 世纪竞争的是人才资源，员工素质及能
力的竞争将成为企业能否长期生存和发展的重要资源。所以，为了更好地进行员
工培训，企业急需一套功能齐全的员工培训系统[2]。 
在现有的员工培训软件中，大部分仅仅以网络版本的形式存在[3]，并且由一
些培训中介负责向企业提供，针对不同行业都是相同的服务内容，企业很难拥有
一套针对自己的管理机制和员工培训体系的独立的培训系统，仅有一些外资企业
会尝试自己开发培训软件，但也仅能实现非常有限的几项功能，仅是包涵在其他
企业管理软件中的一小部分[4]。然而各行各业的竞争越发激烈，越来越多的企业
开始意识到员工的素质培训对于企业的业绩增长起到非常重要的促进作用，纷纷
尝试开发一些通用性强、多种功能的培训软件，力求以此将企业带入全新的台阶
[5]。 
1.2 国内外研究现状 
随着全球经济一体化的浪潮逐渐深化，各国之间金融协助日益频繁，对于日
益复杂的日常工作和高频率的工作更新，如何高效的将银行从业人员培训为符合
岗位工作要求人才成为了国内外银行机构所共同面临的问题，在西方发达国家，
已近开始通过数字化管理的方式将所需培训内容通过数字化方式进行授教，并且
有十分专业的软件培训公司来进行相关系统的开发及维护。而对于此领域，我国
尚处于初步发展阶段，很多企业由于决策层意识以及战略部署问题，依旧使用较
为传统的人力培训方式。不过随着互联网逐渐深入发展，与人们的日常生活也日
益加深，人们的观念也逐渐开始改变，现在越来越多的相关业务已经在开展中，
虽然还没有出现井喷式发展，但是可以预测在可见的未来，通过数字化的方式进
行培训管理，势必将成为未来企业的主要培训方式。 
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1.3 研究目标与研究内容 
银行培训管理信息系统是一套用于实现培训管理智能化和规范化，提高培训
工作质量和效率的系统[6]。本系统将统一管理银行的员工培训信息，给未来建立
银行的信息中心提供了支持。学员培训的一些日常培训需求、培训资源使用状态、
讲师授课效果、学员学习效果等进行及时的反馈，并将信息收集到推广培训部，
产生准确无误的培训记录以及计算出正确的培训积分，为信息开发中心的培训管
理提供有力支持[7]。本项目将业务需求归纳为六个功能，具体包括：系统管理 、
培训管理、项目培训、费用核算、档案管理和报表管理等等。 
1.4 本文工作与组织结构 
    21 世纪的竞争将是人才的竞争，员工培训对于企业的发展起到举足轻重的
作用。在开篇介绍了本文的研究背景之后，将依次介绍本系统开发的相关技术、
系统的功能需求和设计等。系统开发成功，通过测试，对本文工作进行总结，并
提出了未来的改进方向。 
本论文总共分为六章，划分如下： 
第一章：绪论，说明系统开发的背景，开发目的及意义。 
第二章：实现该系统的硬件配置与技术。 
第三章：对系统的功能模块深入阐述。 
第四章：设计系统的总体框架、和各个功能模型等。 
第五章：系统代码展示及各系统模块分析。 
第六章：总结本文工作，陈述系统仍存在的不足。
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第二章 相关技术介绍 
在本章节中，简介了 B/S 框架技术和 SQL Server 数据库的基本情况。这两项
技术将在系统开发过程中运用到。 
2.1 B/S 介绍 
B/S 框架全称是 Browser/Server，其特点是三层体系结构。与其他类似技术不
同，B/S 框架在客户端与数据库间新设了组件层，该中间层将主要负责业务逻辑
处理、数据库访问申请、合法性校验等工作[8]。至此，客户端与数据库之间将没
有直接交互联系，由中间层取而代之。 
B/S 架构为系统开发提供了便利。当开发者需要修改系统应用程序的代码，
不再依次检查数量庞大的客户端应用程序，而只需要对组件层进行修改，因为主
要的业务规则计算都放在了组件层[9]。B/S 架构的这一特点减少了开发人员工作
的繁杂，能更加专注于分析系统核心业务规则和系统的更新、升级，是系统运行
效率提高[10]。 
B/S 架构的引入，系统的运行环境将变得简单，用户无需安装不同的应用程
序，任何一个简单通用的浏览器软件都可以顺利运行系统。这一特点节省了客户
机内存空间，安装过程也简单灵活、容易操作，提高了用户的使用体验[11]。 
总的来说，B/S 架构使系统的前期开发和后期维护变得简单灵活[12]，也使用
户的使用体验更加轻松愉悦[13]。B/S 架构的适用范围非常广泛，比如可以利用于
网上发布信息，这拓展了作为管理信息系统的基本功能[14]。 
2.2 SQL Server 介绍 
SQL Server 对于很多系统开发者都很熟悉了，它是面向关系的数据库[15]。在
Windows NT 推广入市后， Microsoft 公司在 Windows NT 系统上添加了 SQL 
Server，并大力推广此版本[16]；Sybase 公司也有推广其在 UNIX 操作系统上的使
用[17]。 
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2.3 本章小结 
本章简介了 B/S 框架和 SQL Server 数据库的基本情况。系统开发技术的选择
决定了系统功能的强大完善与否，对系统十分重要。
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第三章 系统需求分析 
3.1 可行性分析 
银行培训管理信息系统是针对银行员工培训管理开发的，使整个培训过程智
能化电子化的系统平台[18]。要实现通过银行培训管理信息系统来代替传统的人
力管理，需要从以下几个方面进行可行性验证。 
首先，培训系统应该覆盖了银行对员工的所有常规培训过程。本系统彻底改
变了以往的人力培训管理的模式，能自动对员工培训的全程进行跟踪，及时反映
培训的进展情况。系统功能应该是全面、准确、有效的。如果系统的功能本身存
在很多欠缺，在可以用软件系统取代人力管理的模块没有很好的发挥出系统的信
息化自动化优势，这将从整体上大大削弱系统在整个银行培训管理信息系统中所
扮演的角色。 
其次，系统的性能需要满足规模足够大的银行员工培训的同时访问、多事务
同时访问的情况，必须具备一定的性能条件。在银行员工培训过程中，面对数量
规模较大的员工同时在线访问系统时，系统就会面临较大压力。然而常规状态下，
单次的银行培训人数往往在 200 左右，不超过 300，而系统的访问模式都是简单
的字节量较小的访问，中大型服务器即可满足。 
最后，系统的实用性和普及率是决定系统最终能否顺利如期发挥其作用的根
本因素。在系统具备较为全面的功能情况下，往往还是会由于系统的某些不足，
如线上线下体验差距较大，登录系统麻烦等等功能使得系统的实用性和普及率较
低。为解决这一问题，一方面，银行培训过程中对培训员工强制性要求登录系统。
另一方面，将系统登录系统跟员工培训出勤和考核挂钩，以此提高系统使用普及
率。 
3.2 业务流程分析 
银行培训管理信息系统的业务需求归纳为六个功能，具体包括：系统管理 、
培训管理、项目培训、费用核算、档案管理和报表管理等等。用户通过登录系统，
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进入系统后获得自身权限，在登录系统后，可以对培训进行报名，培训开始后，
培训人员可以用系统进行培训签到、信息反馈、培训测试等等功能。 
培训需求管理的处理流程见图 3-1。 
 
 
图 3-1 培训需求管理处理流程图 
 
功能流程说明： 
A. 申请项目培训的部门填写培训需求分析表，要求选择对应的部门负责人，
提交后发送审批消息给所选择的部门负责人。 
B. 所选择的部门负责人登录到系统，通过消息可以打开此培训需求分析表。
负责人可以查看相关信息，选择同意或不同意该项申请，并写下审批意见，系统
会将审批意见和审批结果以消息形式发送给申请人。 
C. 培训部门相关人员登录系统，参考相关培训流程，执行培训计划。 
D. 流程结束，系统自动保存培训需求分析表，申请人、审批领导和培训部
门都可以在本模块随时查询。 
培训方案管理的处理流程参考图 3-2。 
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图 3-2 培训方案管理处理流程图 
 
功能流程说明： 
A．培训部门根据培训需求，编制培训方案，培训方案可以暂时存为草稿，
以供下次修改并提交，且可随时查询。 
B．培训部门负责人和项目经理通过消息可以打开此培训方案，查看培训方
案的信息并进行审批，然后将审批意见反馈给培训经办人。 
C．系统提供在流程的各个环节都可以查看本功能的流程图、历史、当前的
流程状态以及相关的审批信息和日志。 
培训报名管理的处理流程见图 3-3。 
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